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法国城乡环境委员会自 $%(# 年至 $%() 年整整行
使了 & 年职务，朗格多克 * 鲁西永旅游整治部际
































































































































% # &〔美〕’·盖伊·彼得斯 ( 政府未来的治理模
式 %) & ( 北京：中国人民大学出版社，$**#。
% $ &〔法〕夏尔·德巴什 ( 行政科学 %) & ( 上海：上
海译文出版社，$***。
% " &〔美〕戴维·奥斯本、彼德·普拉斯特里克 ( 摒
弃官僚制+ 政府再造的五项战略 %) & ( 北京：
中国人民大学出版社，$**$。
% ! & 卓越 ( 比较政府 %) & ( 福州：福建人民出版
社，#,,-。
% . & 张立荣 ( 中外行政制度比较 %) & ( 北京：商务
印书馆，$**$。
% / & 周志忍 ( 当代国外行政改革比较研究 %) & (
北京：国家行政学院出版社，#,,,。
% 0 & 国家行政学院国际合作交流部编译 ( 西方国
家行政改革述评 % 1 & ( 北京：国家行政学院出
版社，#,,-。
% - & 李和中 ( #,,/ 2 $**# 年日本政府机构改革的
底蕴与启示 % 3 & ( 中国行政管理，$**# 年第 0
期，第 !* 2 !$ 页。
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